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Alhamdulillahirobbil'alamin tiada suatu kesulitan melainkan hanya karena
Allah yang telah membimbing penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat
dan salam penulis aturkan pada Uswah tercinta Rasullullah SAW semoga penulis
selalu dapat meneladaninya.
Tesis ini diberi judul hubungan religiusitas dan regulasi emosi dengan
kecenderungan post power syndrome pada guru menjelang pensiun. Pensiun
merupakan pola hidup atau masa transisi dari pola hidup yang sudah menjadi
rutinitas sebelumnya ke pola hidup yang baru sehingga pensiun selalu
menyangkut perubahan peran, dari bekerja menjadi tidak bekerja atau terjadinya
perubahan keinginan dan nilai seperti rasa ingin dihargai dan dihormati
Masa pensiun bagi sebagian  orang dipandang sebagai pertanda diri sudah
tidak berguna sehingga menyebabkan orang menjadi sensitive, subjektif dan
kurang realistis dalam menghadapi pensiun. Hal ini mengakibatkan depresi dan
post power syndrome. Kecenderungan post power syndrome pada individu ketika
memasuki masa pensiun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah
religiusitas dan regulasi emosi.
Religiusitas adalah sistem simbol, keyakinan, sistem nilai dan sistem
perilaku yang terlembagakan. Setiap sistem terpusat pada persoalan-persoalan
yang dihayati sebagai yang paling maknawi ( Subandi, 2013), Indriana dkk (
2011) berpendapat bahwa religiusitas individu adalah tingkah laku manusia yang
sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu
kenyataan-kenyataan supra-empiris. Manusia yang memiliki religiusitas
meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya dibawah yang supra empiris.
ix
Regulasi emosi adalah sekumpulan berbagai proses emosi diatur. Proses
regulasi emosi dapat otomatis atau dikontrol, disadari atau tidak disadari dan bisa
memiliki efek pada satu atau lebih proses yang membangkitkan emosi. Emosi
adalah proses yang melibatkan banyak komponen yang bekerja terus menerus
sepanjang waktu, regulasi emosi melibatkan perubahan dalam dinamika emosi,
atau waktu munculnya, besarnya lamanya dan mengimbangi respon perilaku,
pengalaman atau fisiologis.
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HUBUNGAN RELIGIUSITAS DAN REGULASI EMOSI DENGAN
KECENDERUNGAN POST POWER SYNDROME PADA GURU
MENJELANG PENSIUN
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan religiusitas dan regulasi
emosi dengan kecenderungan post power syndrome pada guru menjelang pensiun.
Populasi dalam penelitian ini adalah guru di Kec. Gemolong Kab. Sragen. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan skala sebagai alat
pengumpul data. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi
ganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 49 orang guru yang 5 tahun lagi
memasuki masa pensiun di Kec. Gemolong, Sumbangan religiusitas terhadap
kecenderungan post power syndrome sebesar 16%, sedangkan sumbangan efektif
regulasi emosi terhadap kecenderungan post power syndrome adalah sebesar 21%
artinya masih ada 63 % faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan post
power syndrome ketika memasuki masa pensiun. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah ada hubungan negatif signifikan antara religiusitas dan regulasi emosi
dengan kecenderungan post power syndrome.
Kata kunci: Religiusitas, Regulasi Emosi, Kecenderungan post power synrome
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THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOSITY AND EMOTIONAL REGULATION WITH
A TENDENCY POST POWER SYNDROME ON TEACHER RETIREMENT
Abstract
This study aimed to know the relationship between religiosity and emotion
regulation with a tendency to post-power syndrome on teacher retirement. The
population in this study is a teacher in the district Gemolong in Sragen . The
methods of research used quantitative methods to scale as a data collection. data
analysis technique used is multiple regression analysis. The samples in this study
were 49 teachers that is 5 years longer to retire in the district Gemolong, The
Contribution to the tendency of religiosity to post power syndrome 16 % , while
the effective contribution of emotion regulation to the tendency by post-power
syndrome 21 %, means 63% still there are other factors that affect the tendency of
post-power syndrome when to retire. Conclusion from this study is that there is a
significant negative relationship between religiosity and emotion regulation with
post power syndrome tendency.
Keywords: Religiosity , Emotion Regulation , Trends post power syndrome
